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7 O O anys d'historia, 
amb vocació de fu tur 
E 1 número que teniu a les mans esta íntegrament dedicat 
a la Pobla de Lillet, amb motiu de la carta de poblament 
que ara fa 700 anys li van atorgar Ramon d'Urtx (de qui 
també es compleixen 700 anys de la seva mort) i el seu mI 
H ug de Mataplana. D'aleshores ene;a, la gent d'aquesta vall 
prepirinenca n'ha passat de tots colors i de totes menes, 
amb epoques bones i dolentes i altres d'anar tirant. El fet 
d'aturar-se a contemplar amb perspectiva aquests set segles 
transcorreguts, hauria de servir per reflexionar sobre el 
passat, pero amb una clara vocació de futur, ja que no ens 
podem conformar, només, amb la contemplació satisfeta 
d'altres moments més esplendorosos que ha viscut aquesta 
pobla. El repas a la trajectoria de l'antiga capital deIs Mata-
plana, caldria fer-lo en funció d'allo que els poblatans vol-
drien que fos en el futur proxim aquesta localitat. Celebrar 
una fita tan important com els 700 anys dellliurament de la 
carta de població i franqueses, és un homenatge a tots els 
avantpassats que amb el seu esfore; han fet tirar la Pobla 
endavant a través del temps i les dificultats. Dedicar un any, 
amb activitats de tota mena, a commemorar aquesta efeme-
ride és un fet que honora tot el velnat, pel que té de participa-
tiu i simbolic: l'esfore; d'un poble per mantenir-se viu malgrat 
les dificultats del moment present i la tolerancia de tots ple-
gats per aplegar en un esfore; comú maneres diferents d'en-
tendre, de fer i de sentir la Pobla en e! seu dia a dia. 
El 700 aniversari ha de servir també per fer una analisi 
detallada i al maxim de realista del moment pel qual passa 
el poble i de les possibilitats que té, en tots e!s nivells, de 
cara al futur. Durant aquest any de celebració que comene;a 
e! 13 d'abril hi ha d'haver lloc per a la festa, l'alegria, e! 
record, els actes lúdics i culturals ... , pero també hi ha d'ha-
ver una reflexió conjunta sobre l'estat de! municipi per 
encarar el segle vinent que ja tenim a les portes. Quina 
Pobla tenim i quina Pobla voldríem, són els dos extrems del 
debat , el punt de partida i un possible i obert punt d'arriba-
da. S'hauria de tornar a recuperar, en certa manera, des de 
diferents sensibilitats i optiques diverses, un esperit comu-
nitari de treball per la vila que en un principi podria ser en 
forma de debat obert, a manera de llibre blanc que fa una 
analisi de l'actualitat, per anar-lo omplint de contingut 
futurible, pero possible. Les entitats, les associacions, l'es-
cola, els clubs esportius, l'ajuntament, la parroquia, el 
velnat en general, haurien d'explicar com veuen la Pobla i 
quin esdevenidor els sembla que pot tenir la vila. Ja no és la 
societat industrial que havia estat, ja no té gairebé tres mil 
habitants, l'activitat sociocultural no és com abans ... Pero, 
malgrat tot, com voldríem els poblatans que fos la nostra 
vila? De quin color veiem el futur? En tenim, de futur? Hi 
podem fer res per incidir en l'avenir, ara que cada vegada 
som més dependents els uns deis altres? Estem disposats a 
fer sacrificis per encarar de la millor manera possible els 
reptes del futur7 Els particularismes i el xauvinisme en que 
moltes poblacions encara estan immerses, deixaran pas a 
una col·laboració decidida entre els municipis circumdants 
per tal de fer surar e! vaixell, o bé la intransigencia i e! mi-
rar-se el melic, o les ganes de salvar-se només uns, acabaran 
amb el naufragi de tots plegats? 
El conjunt d'articles que publiquem en aquest número 
monografic demostra a bastament que la Pobla té un passat 
historic que ha generat una cultura urbana, un patrimoni 
artístic, una activitat industrial, una practica comercial i de 
serveis, que permeten pensar que aquesta vila sortira airosa 
de la situació actual de crisi en que es troba, com sempre ha 
fet en el passat. 
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